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unquam animis noftris excidet iu- 
cundiffima temporis illius recordatio, 
quo Veftra frui coniuetudine et fami, 
liaritate, Vobiscum artis falutaris ftu- 
dio operam navare, Veftrcque exemplo 
incitari atque inftrui nobis contigit» 
Tales enim Vos habuimus commilito­
nes quos aemulari gloriofum ; tales 
amicos, quos colere atque amare dulce 
ac utile nobis eflet. Cum igitur Vos 
iis nunc honoribus ornatos videamus, 
quos infignis illa Veftra in addifcenda 
medicina induftria egregie promeruit, 
plurimum habemus, quod ad laetitiam 
ct congratulationem nos invitet. Quo 
vero magis hac Veftra felicitate delecta­
m ur, eo ardentius fciatis nos optare, 
ut et in pofterum bene Vobis iit, ec 
ut omni, quae in humanam fortem ca­
dunt, bonorum genere abunde frua- 
mini, Pluribus fi rogare Vos vellemus,
ut
iit eam, quam adhuc nobis praeffitiffis 
amicitiam, intemeratam confervetis, ve­
rendum utique effiet, ne Veftrae fidei 
candorique diffidere prorfus videremur. 
Sicuti igitur perpetuum Veftrum erga 
nos amorem fore laeti fperamus, ita 
creditote, hac ipfa fpe certiffimam no- 
ftrae amicitiae fponfionem contineri. 
Quamquam igitur longiffimis locorum 
intervallis diftrahamur, Veftra tamen 
memoria tam alte animis noftris ma­
nebit infixa, ut ne cum morte quidem 
ca fit interitura. Valete! Scr. Menf. 
Sept. 1793.
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ί η / i i t u t i  ratio ,,
iu miiltUmqUe agitata UCc dutft 'confecta eft 
ilia conti overfia, utrum veterCs auctores an re· 
Centiores Jiteraium cultu, ingenii vi et fubtili- 
tate in dicendo fcribendoqUe magis Cxceiluerint. 
NatUraliUm autem rerum fcientia VetereS pal- 
rnam praeripuiife recCntioribus usque adeo nemo 
Unquam e.viilimavifc, Ut potiUs, quaeeUiique illi 
de illo genere fcripifeidant^ ea vel exiguo vel 
hullo pretio habenda plerisqUe Omnibus videan­
tur. Mihi autem perfuafum eft, eos, qui ita 
fCntiunt, iniuriam facere veteribus t quos vel 
Omnino non legerint, vel omifffe et negligetiter 
legerint. Nocuit etiam vetertim phyfcorum 
exiliimationi, perVerfa illa et inepta gtamm tico- 
tUtii ratio, quam in edendis atqUe commentan­
dis fcriptotum ptriusque liiiguae libris fCcuti 
fttnt; pierique enim, ii verba emendaiTent, fa­
tis fe officio fuo feciffe rati, res ipfas, qUa^um 
magnam partem ignorabant, parUm curarunt* 
earumque explicationem reliquerunt aliis $ qui 
tamen, cum rerum naturalium fcientia luee iftaj
A qui
qua nunc fulget, adhuc careret, non ita mul­
tum laboribus fuis utcumque laudandis profe­
cerunt. I
Quantum vero fuerit veterum in contem­
planda natura ejusque legibus inveftigandis itu 
dium, tum alia multa funt, quae nobis offen­
dant, tum maxime Ariltotelis diligenti 
lectione facile perfuademur; qui vir immenfo 
fere ingenio, quemadmodum in omni philofo- 
phia omnibus antecefforibus palmam praeripuit, 
atque adeo novarum difciplinarum auctor inven­
torque exflitit, ita de hifloria naturali et phyfica 
proprie fic dicta immortaliter eft meritus. 
Ytramque enim difciplinam compluribus libris 
illuftravit, quorum magna pars temporum inju­
ria interiit; reliqui autem, qui ad nos pervene­
runt, immenfum et rerum et fubtiliffimarum 
disputationum thefaurum continent. Non enim 
in eo fubilitit Ariftotelis labor, ut rerum na­
turam vivis quaft coloribus defcriberet; verum 
hoc etiam in omnibus propofitum fibi habuit, ut 
caufas eorum, quae obfervaverat, fcrutaretur et 
explicaret. Quod felici omnino auiu ita effecit, 
ut multa in ejus libris fubtiliter cogitata repe- 
rias, qliae VUlgO rioftris demum temporibus in­
venta putantur. Ego Vero non inutilem me fus- 
cepiffe laborem exiftimo, cum coi atis inter fe 
Ariftotelis et recentiorum de fono et voce 
humana decretis, utilitatem, quam noftris etiam 
hominibus fummi illius fcriptoris lectio pollicea­
tur exemplo quodam demonftrare, apud me con- 
ftitui,
Haec autem erit libelli noftri ratio, ut, 
quaecunque ille de foni natura et vocis humanae
orga-
organorum ufu in univerfum propofuit, cum 
recentiorum circa has res placitis comparata 
explicemus, his vero ea, quae de fonorum di» 
verfitate, atque de inftrumentorum muficoruttl 
et oiganorum in homine vocalium legibus, Ari» 
ftotele duce, diceie nobis propofitum eft, 
fubjungamus.
§. I.
D e  fo n i n a tu r a  et o rtu ,
Arifto tel is de fono in univerfum theo» 
riam a recentiorum phyficorum decretis non 
multum diftare, ex iis apparet, quae de conditio» 
nibus, quibus ad fonum edendum apta reddun* 
tur corpora, de eorum, dum fonant, mutationi­
bus, de modo, quo fonus in corpore aliquo or­
tus ad aures noftras propagatur, denique de Cau­
lis eundem vel Cohibentibus, vel delentibus* ali» 
isque, quae ad foni naturam fpectant, inAriftotO» 
lis fcriptis deprehendimus.
Corpora enim nulla, nifi elafticitate gaude­
ant, ad fonum excitandum apta eife, quamquam 
hoc ipfo non utitur vocabulo, aperte tamen do­
cet, cum fonorum ut fit corpus, requiri dicat, 
ut fit λ «0V η ξ ίό ν , eiusmodi vero eorponbus
mollia, ut lanam et fpongiam, tanquam inepta 
fono opponat.
Sonororum deinde corporum facultatem in 
eo cerni contendit, quod eiusmodi motus excitare 
poffint, qui aeris continuitate illaefa usque ad 
aures noftras perferantur. Scilicet hic ftgnifica-
A 3 tu«
tus eft verboruni: ι^/οφιίτικον &v to κινητικόν ivH  
α'ί'ξος συ\αχείφ  μ ί χ ψ  άκουης a).
Motum tero iftum corporum, in quo, dum 
fonant, comprehenduntur, Τ ξόμον, ή χ ο ν , ττΛ«- 
*yiiv etc'. vocat, utiturjpraeterea faepius his lo­
quendi formulis, tit  rtiio rSc tf, vibrari, π λ ή τ τ ί-  
trSeuiy percuti, ηχχς ά'ποττιΰα.ν, fonos refilire a 
fidibus etc. quae omnia nihil aliud indicant, quam 
tremulos iftos Corporum motus five ofcillationes, 
quibus et nos fenum produci ftatuiifius.
Iftas quoque oscillationes corporum ita de- 
fcribit, ut a parte pulfa usque ad finem conti­
nuentur, atque ubi vel continuitas concuffi cor­
poris aliqua parte interrupta fit, vel ubi ad cor­
pus molle offendant, ftatirn fuftocentur. Primum 
nempe magnorum lignorum , quae ab altera 
parte pulfantur, alterum ftridoris exemplo, quem 
ftatuae in aerariis officinis, ubi limantur, edunt, 
fuppreffi ftatirn, cum fafcia cingantur b) illuftrat.
Aet autem, qUa ratione fonum producat, 
vix melius et verius defcribi poteft, quam factum 
effe videmus ab Atiftotele in libro π ίς ι  ψ ν χ ΐίς  *)* 
Omnem enim fonurh ita produci hic dicit, vt 
corpora dura, vel inter fe inuicem vel ad aerem 
concutiantur. Aer autem vt concutiatur, loco 
fuo maneat, neque diffundatur, neeeffe effe;
tunc
a) τερι ψυχή i. L. Π, c. g.
b) περί άκεςων. "Ori φορά ytvsrai κατά rrjv Jt- 
Ε υ π ο ρ ία ν ,  φανερόν isΊν Ιπι τ&ν IsiSv v.aj ολως Μ  
των ξύλων των μεγάλων, όταν αυτά βασανίζω- 
αιν κ. τ. λ.
*)  Lib, ΙΓ, c. §«
4
5tunc enim folummodo iftumfonare, ubi quam 
celerrime et cum vehementia percellatur, ita 
nempe, vt corporis impellentis motus aeris prcr- 
greffivum praevertat motum.
Deinde illam aeris, qua fonum excitat, con­
ditionem fatis eleganter etiam alio in loco c) his 
verbis depingit: τά ς  φ ω νάς ά π ά σ α ς  σ υ μ β α ίν ε ι y i-  
y v i jd - a j  κα) τδ ς  φόφας · » των σω μάτω ν, # τ δ  άερος 
πρός τα σ ώ μ α τα  π ρ ο σ π ίπ τ ο ν τ ο ς , δ  τω  τον αέρα  
σ χ κ μ α τ ιζ ε σ ^ α ) ,  κα 3 ·ά π ερ  οίοντα) τ ιν ες , ά λ λ α  τ α  
ψ ν ε ίσ & ιμ  π α ρ α π λ ή σ ια ς  αυτόν σ  υς- ε λ λ ά  μ  εν ον 
x a j  ε κ τ ε ιν ό μ ε ν ω ν  καί κ α τα λα μ βα νό μ ενο ι’ , ετ ι S t  
συη/κρδοντα S ia  τά ς  τ δ  π νεύ μ α το ς  κιμ  τω ν χ ο ρ ­
δών χ ιγνο μ ενα ς π λ η γ ά ς  · omnes tum voces tum 
foni ita fiunt, vt vel corpora vel aer ad corpora 
dura impellantur, non quidem hac ratione, vt 
aeri figura quafi imprimatur, ut nonnulli pu­
tant, fed ut moueatur fimiliter et comprimatur 
et rurfus extendatur, ficque per expulii fpiritus 
yel chordarum concuffiones ipfe intremifeat.
Sonum praeterea non folum per aerem fed 
per quodcunque corpus elafticum ulterius pro­
moveri atque ad aures noffras propagari poffe, 
hodie eib experimentis Nol let i  inprimis, 
Hawksbyi,  Ard ero ni aliorumque demonftra- 
tum: neque hoc Ariffoteiem fugit. Sonum enim 
per aquam propagari, claris verbis dicit d) : 
iv SI το ΐς ΰ-γροΐς ΐφ ο ις  μ εν  ο ιορασ ιν, «/ S t φωνά} δ κ  
ά χδοvTajy ν μ ό λ ι ς ; oculorum acies fluida pene­
trat, voces vero in aqua vel plane non vel minus
aperte
c) m pl ixjiaswto,
d ) Probi. 60, fect, 9.
6aperte audiuntur. Idem vero etiam in libro 
γ η ρ ί ιΐν χ ώ ς  * )  babet: 'E τ ι  ακρίτα.] h  ά ίρ ι κ&) (IS a rt  
α λ λ ’ νιττον. Sonum vero ab omnibus corporibus 
elailicis proferri, in fequentibus fic defcribit: 
ih- W'i S \  ψόφα κύρος ό αώρ iiS t το  ΰ$ωρ, ά λλα , S n  
ζΊρίω ν π ληγώ ν y m a & a j  προς α λληλα . »’ προς τον 
ά ί,ρ α ι deinde vero vacuum quidem foni quali 
prae (idem (»o'(uqv) recte appellari fonumque per 
hoc fieri ponit, at hoc ipfum nihil aliud libi velle 
quam hoc, in fono propagando aeris motum pro· 
grefbuum non efle, quam mox apponit, docet 
explicatio; aerem enim vacuum efle dicit, atque 
fonum fic formare, vt continuus et integer 
nroveatur e).
Rationem vero , qua fonus in corpore clan* 
gente ortus per aerem feratur, recte intellexifle 
apparet ex problemate ( ) aliquo, ubi motum 
illum, quo vox propellitur, cum motu corporis 
proiecti comparat: tmv φωνών, enim inquit, μώ  
ομοίω ς ϊ% αν το ΐς  ρ ιπ τ ο μ ίν ο ις  βά ρ α τ ιν , α ίτ ιο ν , ο η  
το  α υτό  · oSt ψόφος α’ώρ \ ς ι  ώ3-άμινος υ π ό  ά \ρος' 
Sto v.ajj το μ \ν  ί ϊς  ίν  π ί π τ α ,  ώ S I φωνώ π α ν τ α χ η .  
ω σ π ίρ  αν ei το ριφ3·\ν α μ α  φ ίρόμινον ά π ιίρ ω ς  
•αξοφνώ καί ί τ ι  ί ϊς  τ ' ίπ ισ ζ ϊ ίν .  Quod vocis non 
eadem ratio iit motus, quae corporis proiecti 
per aerem; huius rei cauda eft haec, quod in 
altero cafu unum idemque femper propellitur;
fonus
* )  t .  II. e, 8.
e) ro' κενόν ορΆως λέγεται κόραν T8 οΐκώειν' ίο κε ΐ yolp* 
είναι κενόν ο χηρ. τετο $ε ίς ιν  α ποιων χκέειν, ότχν 
κινητή συνεχώς καή εις.
f )  Sect. XI. probi. 6.
Tonus vero eff aer ab aerepropulfus; (et quidem 
alius femper movetur aer, ut antea dixerat, d t )  
ϊτ ίζ ΰ ς  ά »ξ  φ ψ τ ιq ; )  inde corpus illud in unum 
locum tendit, vox autem quaquaveiTus Tpargi- 
tur, hunc fere in modum, ac fi pondus prote­
ctum in innumeras particulas diffractum (mal­
lem enim 3·ζυφ 3·(ίν fortafle ρ ν χ 3 ί!η  legere quam 
ρ/φ 3·ί!> ι) retrorlumque etiam feratur.
Radios porro fonoros fphaerae in modum, 
quaqua verfum fpargi, et cum, quo longius 
ferantur, magis magisque divergant, inde eve­
nire, ut tenuior Tubinde evadat Tonus; quid? 
quod loci diffantiam, ex qua veniat fonus, nos 
inde colligere; a tubis acufficis vero radios iffos 
colligi, hinc vocem per hos emiifam quam pro­
ximam nobis videri, aliaque plura habet, ex qui­
bus, de Ioni in aere propagatione recte ipfum 
ftatuiffe, concludere licet 8).
Quod denique foni attinet refractionem, 
eam non folum tunc fieri ffatuit, ubi radii Tonori 
ad corpora dura impellantur; fed, iffos etiam, 
fub tali, quo inciderint, refringi angulo, ipfi 
iam fuit cognitum. Apparet hoc cum ex aliis 
locis, tum ex problemate h) aliquo, ubi echo 
refractionem Toni ede dicit, quam his ver­
bis deicribit: τό 3 '  ολον S i a u iv u , κ α ί Suo
μ ίρ ν  όμοιοσχνιμονα Ιξ α υ τ δ  y ly iT O j. πξος ο μ α ί α ν  
ya,^ y w v i  α ν  « α νά κ λα σ ις · Sio κ α ί όμο ια  yivtTcy 
» τ»ς η χ δ ς  φωνκ τη Ιξ αξΧ «ζ.
Εχ
S) h τερι άκαςων. 
h) probi. 2 3 · fect. 9.
Ex his igitur, quae hucusque a nobis pro, 
pofitafunt, facile patet, Ariffotelem de foni na­
tura fuhtiliter et ad recentiorum fere mentem 
diiputaffe. Nunc itaque fupereft, ut quae de 
humanae vocis natura et inftrumentis propofuit, 
confideremus,
s. 2.
D e  v o c i s  O r g a n i s ,
Arifioteles vocem dicit animalium eorum, 
quae aerem pulmonibus hauriant, fonum, vivae 
naturae affectiones exprimentem ')·
Vox vero quid differat a loquela, in hiftoria 
animalium ita explicat k): φωνή acti ψόφος ίΤίζον  
kcl}  τξ ίτ ς ν  τχτω ν δ ι ά λ ΐ ζ τος, φ ω ν ί ΐ  μ ϊ ν  
αν x S t v i  των ά λλω ν αορ'ων ό § \ ν  ττλνιν τω  φ<£-. 
P u y y i $ ‘o οσα μ η  ί'/ j i  ττννόμονα,, xStv  Q Sey y iT ctf. 
ά ΐά λ ΐκ τό ς  i t , ή τ ίϊς  φωνής m  τίϊ γ λ ώ τ τ ν ι $ ιά «  
3·ξω σις.
Quod fi partes, a quibus formari vocem 
Arifioteles ftatuit, confideramus, pulmonem,
arte-
4) Definitio haec, disiectis quafi membris, in libra 
περί ψ νχ η ς  II, c. S· prodat: y φοινψ ψόφος n e  
%.ςιν ίαψ ύχα. — Ύχντχ μόνχ φωνόιη , όσα όέχ&τ&ι 
τόν άέρχ. — 8 ττχς ξώϋ ψόφος, φωνν, χ\ \ χ <5βΐ 
έμψυχοι* η  έινα/ το τύπτο,ν yctj μ&τχ φχντχσίχβ 
Τίνό,ς σημαντικός γχρ τ)ς ψόφος ές] y φωνή. Gene­
ticam eius definitionem vocis, quam etiam hic tra­
dit, deinde videbimus,
k) Hift. anim. L, IV. c. 9.
9#rter i am asperam et os ab ipfo nominari 
videmus J),
Laryngi in vocis formatione nihil dare 
videtur, ut ex loco aliquo hiftoriae animalium 
patet m), ubi de collo agit: primo enim laryntf 
gis mentionem facit, at nihil de eius utilitatf 
apponit; deinde vero colli partem cartilagineam 
et anteriorem, qua refpiratio et vox fiat, arte­
riam vocari dicit.
Foraminis, quod glottidem appellamus, 
mentionem quidem facit, at tantum abeft, iit 
ad vocem formandam illud quidquam facere pu­
taverit, ut animalibus corticatis folis, epiglotti­
dis loco, qua haec careant, facultatem datam 
eife doceat, fuperiorem arteriae afperae partem, 
quam pharyngem appellat, et contrahendi et 
dilatandi, ne quid cibi vel potus in illam illa­
batur n).
Partium vero illarum, a quibus vocem in 
univerfum formari putabat, aliis aliam in eie- 
quenda hac functione tptruit utilitatem. Pul­
monem enim, quem una cum vafis ad cor usdue 
pertinentibus °) magna fpiritus copia repletum 
putabat, cum folle comparat, eiusque in modu­
landa voce officium hoc eife exiftimat, ut pro 
diverfa fua magnitudine, duritie, mollitie ac 
contractilitate aerem in arteria inclufum diverfi?
mode
l )  ττερ'ι dy.e^ cSv.
m) L. I. c. 12.
n) Pe part. anim. Libr. III. c. 3.
0) Hoc contendit v. c. in Libr. I. c. 16'. hift. iniip.
mode concutiat. Sic v. c. a pulmone paruo* 
denio ac duro validam fpiritus concuffionem fieri 
pofie negat; cum eiusmodi pulmo neque in ma­
gnum fpatium extendi neque ex magna dilata­
tione rurfus fe colligere poifit; idque exemplo 
durorum follium jlluftrat P).
Idem porro apparet ex alio loco Ί), ubi, 
qualis pulmonum ftructura ad omnes vocis mo­
dos cum facilitate proferendos aptiffima fit, ita 
djefcribit: \άν μζ'γα,ς 6 ττνίύμω ν « κα ι μ α λα κ ό ς  
κα ι ζοτομος, π ο λ ν ν  τον ά ίζ α  <$ύναται δ ζ χ ζ σ δ α ι κα ι 
τ5τον ζ κ π ίμ π α ν  π ά λ ιν , τα μ α υ ό μ ίν ο ς  ώς αν ,δκΛη- 
τ α ι ,  h a .  την μ α ,λ α κ ϊτ η τ α  κα ι h a .  το  ρα^'ιως αυτόν 
ρνς-ίλλζιν .
Denique Ariliotelem pulmonis nomine eam 
pijevmaticorum inftrumentorum partem fignifi- 
cafTe ex eo etiam intelligitur, quod neque fub 
infpiratione neque fub exfpiratione, fed dum re­
tineamus fpiritum, five dum aeris in pulmones 
inipirati ope eum, qui in arteria afpera inclufus 
fit, concutiamus, vocem emitti contendit r).
Iam vero ex eo, quod de pulmonis in voce 
formanda officio ex Ariftotelis fententia expo- 
fuiipus, facile cognofcitur, cuinam ufui arteriam 
asperam infervire ille putaverit.
Sciendum vero eft, Ariftoteli arteriam dici, 
quatfi nos asperam arteriam vocamus, eandern-
que
p) χερϊ άκατων ab init,
q ) Ibidem.
κερί ψνχης. L. II. c, 8· ad finem,
II
que pharyngis etiam nomine ab illo infignirij 
nunquam autem illud arteriae vocabulum ea, 
qua nunc ufurpatur, fignificatione, occurrere 
apud Ariftotelem, qui omnia vafa languinea 
venarum nomine comprehendit.
Arteriae igitur asperae in voce formanda 
nfum ex Arifiotehs mente, non alium effe, nifi 
qui fiftulae ieu tibiae efl, praeter illa, quae iam 
diximus, cum ex canalis huius defcriptione, 
quam in Libro de part. animal. s) exhibet, tum 
ex genetica vocis definitione, quae in libro de 
anima l ) invenitur, manifeile apparet. Illic 
enim, » καλαμ.ίνν\ <pd(>vy%, ait κ α ί ά ςτίίζ/α  συν* 
ίςνικ ίν \ν X o v ^ d h i  σ ώ μ α τ ι-  i  γ ά ξ  μόνον άνα· 
πνοής ί ίν ΐύ ν  ΐς ιν ,  α λ λ ά  κα ι φωννίς· h i  ό \ το ψο· 
φήσίΐν α 'ίλλο ν  λ ίϊο ν  ϋνα ι κα ί ς ίζ ίό τ ι ιτ α  ’ίχ α ν .
Vocem, praeterea in trachea fecundum eas» 
dem, ut in fiftulis formari leges, multis docet 
exemplis, a fiftularum conftructione defumtis, 
quibus vocis humanae ortum illuftrat. Idem 
lignificat in aliis locis, ubi diverfa vocis vitia ab 
huius canalis repetit vitiis, quibus aut chordae 
aereae in ipfo inclufae inaequales fiant, aut pa­
rietes ad tremores inclufi aeris augendos inepti 
reddantur. Quanquam enim arteriam asperam 
tanta duritie gaudere negat, ut pro diverfo hu­
ius
s) Libr. III, c, 3.
t) L. C. fub fine, rt πληγή ra dvuπνεομένχ χάρης diri 
rijg εν τάτοις τοΐς μορίοις ( IciljCit πνευμόνι nctj τω 
περί την καρόίην τόπια πρώτω) ψ υχής προς την κα· 
λ κ μ ίν ψ  άρτηρίψ φωνή εςιν.
ius gradu diverfa etiam fit vocis durities u), car­
tilagineam tamen huius canalis ftructuram ne- 
ceflariam efle contendit, quoniam ut in loco 
fupra laudato addit, corpora, nifi laeuia et aura 
fint, fonos edere nequeunt.
Cum igitur ex hac Ariftotelis de ortu vocis 
humanae theoria, quam paucis adumbravimus, 
eluceat, eum organorum vocis vfum ad tibiarum 
leges expendiife , praetermiffis jam, quae de di- 
uerfis fonorumac vocis mutationibus quoad mag­
nitudinem et gravitatem difputari pollent, quae­
que exponendi commodior infra opportunitas 
dabitur, paucis adhuc videamus, quomodo ifta, 
quae Ariftoteles propofuit, recentionrm decretis 
congruant.
Iam vero recentiores, cum iisque inter ve­
teres Galenus in eo confentiunt, vocem ita pro­
duci, vt aer per rimam glottidis certa quadam 
copia ac celeritate propellatur: in definienda 
autem ratione, qua aeri vibrationes impriman­
tur, in diverfas abierunt fententias. Alii enim, 
auctore Dodart  *) vocem fiflularum inflata­
rum leges ita fequi putant, vt aer per rimam 
glottidis nunc conftrictam magis nunc diftentam 
certa quadam expulfus vi celeriores vel tardiores
con­
ii) ·χερ) ακκςων. τινες ύττολαμβάνκσι inquit, iioi την 
σκληρότητα των αρτηριών τας φωνάς γίγνεσθαι σκλη- 
ροτέρας, ίιαμαρτάνοντες. ·—· κίεμιά γχρ &ςιν αρ­
τηρία σκληρά τοϊς ανλοΐς ομοίως, άλλ' ύβεν ήττον 
οι μεν μχλχκως ανλΐίαι οΐ όε σκληρως.
j;) Memoires de Pacadem. des fciences de Paris 17 0 3  
et 1707.
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concipiat tremores, quibus foni quoad gravita­
tem et acutiem cernatur differentia; alii vere 
praeeUnte Ferre in y) horum organorum uium 
ad fidium leges examinantes, per ligamenta glot­
tidis diverfimode tenfa in aere per ipfam expulfo 
celeriores vel tardiores excitari tremores con­
tendunt, variamque diametri glottidis mutatio­
nem in fe ad vocem modulandam aliquid con­
ferre omnino negant, Vtraque fententia argu­
mentis exornata eft ad perfuadendum aptis, 
utraque nititur experimentis cum organis ani­
malium vocalibus inftitutis, utraque vero fuis 
etiam premi videtur difficultatibus, quas plenius 
difquirere huius libelli brevitate prohibemur, 
Satis igitur efto hoc, quod volebamus, oflen- 
diffe: Ariiloteiem, fubtiliter nec inepte de hoG 
argumento difleruiffe, Certe fingularum par­
tium ad vocem facientium ufum non omnino 
recte intellexit. Canalem enim illum, quem 
arteriam afperam vocamus, ad formandam vo­
cem minime aptum eife, neque cum tibiae cor­
pore ullo modo comparari poffe, Dodart z) 
duobus argumentis demonftravit. Nam aer ex 
anguftiori in latiuseffufus fpatium tremores con­
cipere non poteft, deinde in voce acutiori eden­
da canalis huius, unaque etiam aereae intus con- 
clufae columnae longitudo augetur, in graviori 
veto minuitur; quod fidium legibus repugnat, 
Sed vero At iftoteli erroris illius in tanta, quae 
illo tempore erat, rerum anatomicarum tenui­
tate, venia concedenda eft; maxime cum eum
lege*,
y ) Memoires de 1’aead. de Paris 174®.
3 ) Loc. eiti
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leges tibiarum ad explicandam Conorum vocis 
diverfitatem non fine ratione omnique veri fpe- 
cie adhibuiffe paulo inferius, ubi plura de his di­
cendi opportunitas erit, oftenfuri fimus.
§. 4.
D e  f o r t i  a c  v o c i s  q u o a d  m a g n i t u d i n e m  
d i f f e r e n t i i s .
Miffis igitur bis, Coni ac vocis magnae natu­
ram et caufas contemplaturi, quid fibi velint 
ifta : » f i  fj.iydh·,] (pcovii yiviracf tv τω  ττολΟν α ίζΛ  
Ζi v m , paulo accuratius difquiramus.
Recte autem Ariftoteles foni validi naturam 
in copiofi confertique aeris motu pofuiffe vide­
tur, cum et hodierni phyfici foni magnitudi­
nem a maiore particularum aerearum una tre­
mentium copia repetendam efle exifiiment.
Ad \mcem magnam .autem maiorem etiam 
percuifi aeris requiri copiam, in libro de ge­
neratione uberius docet, ubi quid Conorum gra­
vitas et acuties magnitudine et tenuitate dif­
ferant, exponit a): magnitudinem enim et te­
nuitatem Ioni ita explicat, ut, nulla alias aeris 
conditionis habita ratione vel magnam vel par­
vam aeris copiam concuti dicat: /m y^ocpoivov, 
enim inquit, \ς ιν  \v τω  ττολο ά τ ιλ ω ο , uvaj το  
ζ ινύ μ ίνο ν , μικρόφωνόν £ ί  6λ 'η ο ν ,
Deinde vero, Arifiotelem de aeris magnum 
fonum edentis conditione recte et ut natura
rei
a) Libr. V. c. 7.
rei poilulat itatuiffe, ex eo etiam liitelligitur, 
quod rationem, qua fonus per aerem feratur, 
quaque paulatim evanescat, accurate explicue­
rit; fic v. c. ad quaeftionem b) qui fiat, ut ftre- 
pitus foris fubortus intra domum vehementior 
videatur eo, qui intra domum excitatus foris 
auditur; refpondet, hoc ita fieri, quoniam in 
priori cafu piures radii fonori, iique collecti 
domum intrent, pluresque aures feriant, inal­
tero vero diffipentur. ’*
Cum vero fonantis aeris percuifiones ac tre­
mores ab iis pendeant, qui in corpore fonoro 
primum orti funt, iisque ex omni parte fimiles 
fint, age, quaenam requirantur corporum, im­
primis fidium, fiilularum et organorum in ho­
mine vocalium conditiones, ut magna aeris co­
pia concutiatur, ex hodiernae phyfices decretis 
eruamus , iisque ad ea , quae Ariiioteles his de 
rebus ilatuit, applicatis, an fummi huius viri 
fententia recentiorum placitis quodammodo re- 
fpondeat, difpiciamus.
Igitur, quo piures particulae fimul contre- 
mifcunt atque ofcillant, eo magis fonum augeri; 
conditiones autem, a quibus foni magnitudo 
pendeat, in maiore corporis fonori elatere et fo­
nantis fuperficiei tenfione, tum in aeris deniitate 
pofitas e(Te, phyfici docent. Quo maior enim 
eft corporum elafticitas , eo facilius minimarum
par­
ti) Sect. XI. probi. 37. ‘έξωθεν ίσύ ε!ς έλοίττω το- 
πον κοή χέρχ εςωτχ φωνή βχϋζνσχ, χ$ράχ ερχετα/. 
£Τϊ« μεΐζνν ϊσχ χρύετομ μάλλον.
Μ
partium tremoies piuresqae fibfarurtr ofciila- 
tiones excitari poterunt; aer autem, cuius ela^  
fticit&s denfitate aucta femper crefcit, fi talis ell, 
tremores iftos et imitari et ulterius proferre faci­
lius poterit; idemque eveniet, ubi fuperficies 
fp-nora extenfa eft. Quae quidem fi ad tibiarum 
et fidium leges referre volumus, facile intelligi- 
t.ur, ab his, fi immutata maneat aeris elaflicitas, 
fonum excitatum iri eo fortiorem, quo maiore 
gaudeant denfitate et craffitie, quoque magis 
fcendanttir aut fortius pulfentur ; illas autem, 
nempe tibias, eo vehementiorem fonum reddi­
turas eife, quo maior aeris copia et quo maiore 
vi infletur. In organis vero animalium v0calibus, 
quorum fabrica ad fidium pariter ac tibiarum le­
ges artificiofe compofita efle videtur, multam 
eamque vi quadam per rimam glottidis expuifam 
aeris copiam; afperae arteriae praeterea ampli­
tudinem, atque infignem elaflicitatem , Ut fenus 
validus edatur, requiri phyfiologi itatuunt.
Has igitur leges, ad quas cum fidiurn e£ 
fiftularum (onus tum vox augetur , e't imminui 
tur , Ariftotelem ex parte jam accurate intelle- 
xiiie, ex variorum locorum, quae hic transfcri- 
bere liceat, explicatione videbimus.
Primum enim, ad vocem fnagnain requiri* 
Ut pulmo cum vehementia aliqua aerem in arte­
ria afqera incluftim concutiat, in loco paullo 
ante laudato , docet e) ; deinde eodem in li~
brO
c) Lib. νέρϊ «κάζων. t Sto MI ti> votS» Τ ψ  rS  ττνεν- 
ματος πληγην ευρωςον, οτχν ο πνεύμων έκ τολλδ 
ίιχζψ Λ ί'ο ί συνχγων ίχντον ίκ $ \1 β ι/ τον χέρα βχχΐηϊμ
ι6
bro d) voces eo pleniores effe, quo plus fpiritus 
exeat, quoque denfior ille fit * hinc etiaffi viro» 
rum et tibiarum maiorum voces pleniifimas effe 
ftatuit.
Ut vox valida edatur, vi maiore, quae 
aerem expellat, opus effis, egregie etiam ex» 
emplo eorum, qui linguae aliquo vitio labo­
rant, illuftrat, quos, ut impedimentum illud 
fuperent, cum pro viribus nitantur, fubmiffa 
nunquam voce loqui dicit e).
Deinde alio in loco f) fides eo fortius fo- 
nare dicit, quo magis elafticae et tenfae fint, vel 
quo fortius pulfentur. E Contrario vero voces 
tenues fieri, ubi parum fpiritus concutiatur5
hinC-
d ) νχχεΐομ είσΐ τών φωνών, όταν y το πνεύμα KoXJ 
na] άθρόον έκπίπτον iio κϋ] ανίρών είσ\ παχύτερα} 
κα) τών τελειών αυλών * κιχ) μάλλον, όταν πληρωτή 
τις αυτές tS πνεύματος·.
e ) Sect. XI. probi. 35« i μείξον φθέγγονται μάλλον 
οι τη ίσχνι χρώμενοι, ώςε, έπει ανάγκη άποβιάξε- 
aSfcu το κωλύον, ανάγκη μεΐζον φθέγγεσθΰη τές 
ίσχνοφώνες.
f )  περί άν.εςών: οι] καταγραμμένα} χόρια) τάς 
φωνάς τοιεσι σκληροτέρας κα] Τα κατωπτημένα. 
Των κεράτων. Κρν τις όίπτητΐμ Τών χόρίών ταΐς 
χερσι βιαίως κίή μη μαλακώς , ανάγκη κα) Την άντα- 
πόίοόιν αντάς έτω ποιεΐσθομ βιαιότέραν. —  Λεπτά) 
ί/σΐ τών φωνών όταν ολίγον y το πνεύμα Το έκπί- 
πτον · ίιο κα] τών παιίίων γίγνονταρ λεπτά] κα] τών 
γυναικών κοί) τών έυνέχων κ. τ. λ  —  ac deinde; 
ίηλον ίέ  ε?ι και άπό τών χορίων, άπο γάρ πών As» 
πτών κα] τά φώνια γίγνετοη λεπτά ι κα] ςενά κα] 
Τριχώίη, ίιχ  το κα] Te άέρος την πληγην γίγνετθαί 
κατά ςενον.
Β
hincque puerorum, feminarum et eunuchorum 
'Vocem gracilem effe; et paulo poft, eadem es 
caufa fides tenuiores fortius fonare non pofle 
silerit, fonosque ab iis tenues, raros et pilis 
quafi gracilitate fua fimiles edi, quod rariores ab 
illis in aere excitentur tremores*
T)e fono ac voce gravi et acuta,
De fono gravi et acuto iam expoliturus 
filentio praeterire non polium elegantem fdnfa- 
tionis illitis, qua, dum acutum vel gravem 
fonum audimus, afficimur, defcriptionem, quam 
in libro τ π ρ ί φ υ χ ϋ ς  &) Ariiloteles exhibet: 
τ α υ  τ α  £ \  λ ί γ ί τ  a / ,  inquit, (fcilicet το ο ξύ  κ α ι 
β α ρ ύ  \v ιΐό φ ω )  ζ α τ ά  μ ί  ταφοράν άττο τω ν ά τ ι  τω ν. 
το  μλν γ ά ρ  οξύ ζινόϊ την ά ίσ & νσ ιν  h  ό λ ίγ ω  Χρόνω 
ί 7η π ο λ ύ ,  το £ \  β α ρ ύ  h  ττο λλω  \ττ ' ο λ ίγ ο ν ' z a j  
χ  ο ΐί τ α χ ύ  το ο ξ ύ ,  το £1 β α ρ ύ  β ρ α ο ύ , ά λ λ α  γ ί-  
ν ίτο } τδ μΛν £ ίά  το τ ά χ ο ς  £ ζίνησις τ ο ια ύ τ ν , τδ' os 
£ ιά  β ρ α ο υ τ ΐιτ α  · zcij ϊο ιζ ΐν  άνάλογον ϊχ α ν  τω  τ η ρ ι 
τύν άφύν ο ξ ί7  ζο \ ά μ β λ ί ΐ  το μΛν γ ά ς  οξύ  οΐον 
χ ίν τ ί ΐ ,  το  £ ί  ά μ β λ ,ύ  οΐον ά ΐτ Ά  £ ιά  το  χ,ινέϊν, το 
μ \ν  iv ολ'ιγζρ, το £ \  Ιν ττολλω, ω ς ί σϋμβα 'ίνα ·, 
το  μζν τ α χ ύ  το <ts β ρ α £ ύ  άιναμ h. e. Acuti efe 
gravis Ioni denominatio metaphorica eft atque 
a fenfu tactus defumta; quem, quicquid acu­
tum eft, celeri momento vehementer, quicquid 
vero grave, longiori temporis fpatio parum ex­
citat; non quod, quicquid acutum eft, velox,
quis*
g) Libr, II, c.
$· S·
quicquid autem grave efr, tardum in fe fit; fed 
propter celeritatem, qua fenfus in ifio percelli­
tur, oritur acuti in animo nctio, gravis vero 
propter tarditatem fenfationis, hinc vero acu­
tum et grave in fono cum eo, quod acutum et 
obtufum in tactu vocamus, fere convenit; acu­
tum enim quafi pungit, obtufum vero repellit, 
dum ab ifto tactus celeriori momento, ab hoc 
vero longiori percellitur, ita ut illud celere, hoc 
vero tardum nobis effe videatur.
Sonorum vero differentiam, quae in gravi­
tate et acie cernitur, non a motus in univer- 
fum, fed a tremorum celeritate pendere, claris 
verbis docet in fragmento ττ ίξ } αΆχςων !l); Poft- 
quarn enim varias fonorum differentias, ut mol­
lium et durorum, tenuium et pleniorum etc, 
propterea percipere nos atque diftinguere dixe­
rat, quod quaecunque foni forma a definita tre­
morum aeris ratione pendeat, quae-iliis in 
corpore fonoro primum Grtis refpondeat; acu­
tum et grave in voce oriri a diverfa tremorum 
fefe infequentium celeritate contendit. Cum 
vero, fonos graves et acutos, a diverfis inftru- 
rnentis eodem temporis momento impulfis ex­
citatos fitpul tamen nos percipere, aliquis obit- 
cere poffet; hanc quidem egregie ita foIvit li­
tem, ut, quamquam plures et ieparatos a fidi­
bus excitari aeris tremores concedat, tantam ta- 
«ren eorum celeritatem elfe dicat, ut intervalla
B 3  ifta
b) uxSxirzp ίχ ι ι  χοή bτι τής οζύτητος χοή της βχρίτη· 
τος. yxp τά τύχη ~ής πληγής, rus ετερχ τοΐς
ετέροις κνχχολι&χντχ δίχφνλάττα χ&ς ψιννχς rute 
κρχχΐς ομοίως.
ifta ab auribus obfervari non poflint atque fonu* 
continuus nobis eife videatur *),
Neque fatis fuit Ariftoteli hoc tantum ge- 
p^eratim praecepifle, foni gravitatem et aci* 
em in diverfa tremorum celeritate cerni, fed 
leges etiam et conditiones, fecundum quas tre­
morum in corporibus fonoris intra datum tem­
pus numenis vel augeatur vel imminuatur, quo­
dammodo illum perfpexifie ex variis locis ap­
paret,
lam vero per experimenta nunc demonftra- 
tum eft, tremorum, quibus fides chordaeque 
agitantur , celeritatem a chordarum longitudine, 
volumine et tenfione pendere, ita ut, quanto 
fint chordae tenuiores, breviores magisque ten- 
fae, tanto velociores ofcillationes concipiant. 
Tum et hoc notum eft, inftrumenta mufica, quae 
a flatu fonum edunt, cum fidibus ita convenire, 
ut, quae in illorum vacuitate infunt columnae 
aereae perinde ac in his chordae contremifcant, 
celerius nempe frequentiusque, fi columna aerea 
(quam haud incongrue chordam dicas,) immi­
nuta fua longitudine et crafiitie magis intenda­
tur, tardius autem rariusque, fi his contraria 
eveniant.
Dum vero variorum huc fpectantium in Ari- 
ftotelis fcriptis locorum, cum his, quae iam pro- 
pofuimus, hodiernae phyfices decretis compara­
tionem
i )  Ibidem. «/ i i  τληγχ) γίγνοντα) μεν rS άερος νττί 
των χορίων πολλά] »«/ κεχωρισμένοι' it* ds μικρό­
τητα tS μετάξι] χρόνζ της άκαης μή ίυναμενης συν- 
κιαδΰίιιεσ^αι τ*β ίΐωλει-^εις, μία xctj αννεχής ήμΐν 
ή φωνή φχίνετοη.
1tionem Inftituere aggredior, illum imprimii lo* 
cum, qui in libro de generatione k) elt, ubi de 
gravis et acutae vocis caulis, admodum fubtili- 
ter difputat, ante oculos habeo,
In univerfum igitur hic etiam vocis gravi* 
tatem atque aciem a maiore vel minore, qua 
aer concutiatur, celeritate, magnitudinem autem 
ac tenuitatem a fola aeris perculli copia repe­
tendam efle docet» Deinde eos refellit, qui, 
ut aer tardius vel celerius concutiatur, a fola 
aeris movendi copia fieri llatuunt, quoniam tar­
ditas motus a magna corporis mole lit: quod (i 
enim hoc ita eflet, neque parvam una et gra­
vem, neque magnam et acutam fimul edi un­
quam polle vocem ait; fcilicet nullam tum vo­
cem magnam fore, quin eadem gravis lit; neque 
tenuem, quin acuta audiatur Hinc vero argu­
mentatur, magnitudinem vocis a fola aeris moti 
pendere copia (Iv r a  π ο λ ύ  α π λ ώ ς  eim/ το κ/ΐ'«· 
μ ίν ο ν ) in vocis vero gravis et acutae natura ex­
plicanda non folum ad aeris movendi copiam fed 
fimul etiam ad vim, quae illum impellat, et 
ad rationem, quae vim et pondus viciffim inter­
cedat, refpiciendum efle. Datum enim aliquod 
pondus celerius vel tardius moveri, prout ad 
illud movendum maior vel minor,vis adhibeatur; 
pondusque magnum et parvum eadem moveri 
pofle celeritate, ubi inverfa fit virium illa mo­
ventium ratio; cum vero in animalibus propter 
panalis aeriferi diverfam amplitudinem aeris mo­
vendi copia maior vel minor adfit, ad vocis in
his
K ) Libr, Y , c, 7-
his gravis et acutae naturam et ortum explican- 
dum. ea, quae antea pofuerat, ita in ufum vo­
cat, ut, eadem aeris movendi data copia, vi 
vero diverfa, vocein nunc acutam nunc gravem 
edi, prout ad illum concutiendum maior vel mi­
nor vis adhibeatur; e contrario vero, vi aequali 
data, vocem gravem, ubi copiofior, acutam 
vero, ubi parcior aer concuffus fit, nafci doceat,
Ex his quidem, Ariftotelis de vocis gravi» 
tate et acie theoria, toto coelo a noftra dif­
ferre videri poifit; at re accuratius confiderata, 
et partium, a quibus vocem in homine formari 
putabat, ratione habita, ipfum a veritate non 
multum aberrafle apparebit.
Scilicet Ariftoteles cum omnibus antiquis 
fcriptoribus, fi Galenum exceperis, in eo hallu- 
cinatus eft, quod vocem in arteria afpera ad 
tibiarum leges formari putabat. Sed vero arti­
ficiales fiftulae ita conftructae funt. ut columnae 
aereae conditio, adeoque tremorum celeritas 
diverfimode mutari poifit; talis vero mutatio in 
fiftula animalium aerea locum habere non pot- 
eft. Igitur difpiciendum eft, num, fiftula ipfa 
non mutata, fonus acutior produci poifit, aucto 
tantum, qui inclufum aerem concutiat, impe­
tu? Fieri hocpofle, exemplo docemur mufico- 
rum, qui, ex fiftula eadem, nihil omnino im­
mutata, fonutfi duplo acutiorem folo flatus im­
petu aucto eliciunt. Quodfi inuficum in (fru­
mentum pnevmaticum fingamus, ita conftru- 
ctum, ut neque aereae columnae conditio, ne­
que etiam rimt, per quam aer inflatur, mutari
poifit,
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Tjotlit, in ifto fane fenorum grauitatem et aci­
em a fola, qua inclutus aer impellatur, vi pen­
dere pofle, patet. At Ariiloteles tale vocis or- 
ganon efie voluit; ideoque fomirum ab eo eden. 
dorum diveriitatem quodammodo nec fine aliqua 
veri fpecie explicafle videtur.
Quamquam vero haec ipfius theoria, fi ita 
illam confideraveris, ut, quid de organi vocis 
natura ftatuerit, ad animum revoces, excufari 
poffit; fatendum tamen eft, euni in explanandis 
Caufis, quae tremorum aeris inprimis celerita­
tem mutant, aliquanto magis ad mechanicas le­
ges univerfales, quam ad elafiicitatem corpo­
rum, eiusque proprias leges attendiife. Cum 
enim elailicitatis phaenomena et effectus in cor­
poribus fonoris perfpiceret, naturam autem 
ignoraret, celeritatem, qua tremuli corporum fo- 
liantium motus fiunt, fola virium moventium ra­
tione, earumque ad corporis movendi molem 
relatione dimenfus eft.
Hinc igitur quamquam fonorum gravium 
et acutorum naturam in univerfum bene perfpi- 
ciebat, et conditiones nonnullas, a quibus chor­
darum vel aeris fiftulis inclufi celerior tardiorve 
tremdr pendeat, accurate obfervaverat, in eo 
tamen erravit, quod inter caufas, quae fonos 
mutare poffinC folum impetus modum, quo 
corpora fenora impelluntur, non hoVum ipforum 
diverfam Conditionem, primas partes agere ex- 
iflimabat: tum vero in eo etiam a veritate recef- 
fit, quod acutiores fonos Cum propter motus, 
quo fiunt, celeritatem, tum propter aereae co­
lumnae tenuitatem longius ferri putabat, quam
grs-
graves; quippe veritati convenientius eft, mo­
tus celeritatem a corporis moti levitate vel a vis 
impellentis exceffu viriumque renitentium ex- 
ijguitate proficifci.
Ut' vero,· quae hactenus de ifta Ariilotelis 
theoria propofui, clarius perfpiciantur, non­
nulla adhuc loca huc facientia teftimonii loco 
in huius fcriptiunculae fine apponam.
In Libro de generatione l )  vitulos gravio­
rem emittere vocem quam tauros dicit; quam­
quam enim his aeque atque illis fatis fpatiofa iit 
arteria afpera, hinc utrisque magna aeris copia 
concutienda, in vitulis tamen graviorem idcirco 
fieri vocem, quoniam ob vires tantae moli aeris 
movendae impares, non nifi tardus efie poffit 
eius motus; tauros vero acutius mugire ob ma­
ius virium robur, quo aeris moles longe fupere- 
tur. Infantum porro et feminarum , debilium, 
eunuchorum etc. acutiorem vocem ex fola partis, 
in qua vocem formari putabat, anguftia repetit.
Fides vero tenuiores et columnas aereas 
celerioribus agitari tremoribus, ideoque acu­
tius fonare, aperte docet in folvendo aliquo pro­
blemate m); cum enim eo loco in caufam inqui­
rit, cur foni acutiores e longinquo facilius audiri 
poffint, quam graviores; primo hoc quidem ita 
explicare tentat, ut a tenui fpirittis columna te­
nues quoque in aere percuffiones fieri dicat,
omne
l )  Libr. V. c.
m ) Sect. XI. probb i.
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©mne autem tenue per maius fpatium ferri, 
quam quod craflum et grave fit. Dein.e vero 
haec verba addit: λ ί γ ο ι  d v  τ ι ς , ο τ ι K a j 3-αττον 
Wiv « π ο ιπ σ α  αυ’τήν  κ ίνησ ις · j*' αν τδτο > e/ άο­
κνοι' μ \ ν , rsvov ie eo? τό κινδν ττνίΐ/,αα τον αί(3α· 
οτί 7 ®? ο λ ίγ ο ς ,  (υ κ ιν η τό τ ίρ ό ς  ϊς-ιν αηρ ( ζ ιν έ ΐτ α ι  
γ ά ρ  ο λ ίγ ο ς  υ π ό  τδ ς-evS z d j τό 'ζτοχνόν π λ α χ ς  
π λ η γ ά ς  π ο ιέ ί ,  d j τον ψόφον ίtoi&ctiv, iVciv 
(ς τ  τ 5 τ ο  z a j  \π 'ι τω ν  οργάνω ν d j γ ά ρ  λ ( π τ ο τ ίρ α \  
X o p S d j ό ξ υ τ ίρ α ι ( ιοί τω ν ά λ λ ω ν  τω ν υ π α ρ χ ό ν τ ω ν  
α ΰ τ α ΐζ ' „res etiam inde fortaffe explicari puiiet, 
quod acutior fonus a celeriori aeris pei cviifione 
fit: hoc autem fieri poterit, fi fpiutus expu.ii 
columna denfa fimul et gracilis eft; quatenus 
enim hic parum aeris movendum eit, celeuus 
moveri illud poteft, quatenus autem denius aer 
eft (i. e. compreflus ideoque magis elafticus) 
plures tremores excitantur, a quibus fonus pro­
ducitur; idemque etiam muiica docent imiru- 
menta, tenuiores enim chordae acutiores io- 
nant, quam ceterae, quae una pullantur.“
Ex hoc igitur loco Ariftotelem, quanquam 
in eo falfus erat, quod acutiores fonos per lon­
gius fpatium , quam graviores ferri putabat, le­
ges tamen quasdam fiilularum fidiumque antea 
propofitas, haud ignoraiTe intelligitur.
At longiores fides tardius tremere, his ver­
bis indicat n): aJj τ3 ά ιρ ο ς  π λ η γ α ι  χ,αι β ρ α $ υ τ (ρ & ι 
y iy v o v r a j  S i a  τα μ ή κ η  τω ν  τ ό π ω ν  Loquitur au­
tem hic de inftrumentis muficis, quae longiori­
bus chordis inftructa fint.
Bre-
n )  vespi ctxxsav.
Breviores vero fiflulas ac chordas celeriori 
tremore agitari atque acutiores io nos edere ex­
emplo eorum probat, qui breviori inftructi furit 
arteria aspera: βξα ,χ ί'ια ς Jg τ ΐις  α τ α ξ ία ς  3crtigt 
τ Ί'/ j j  μ *ν  d v d y m  ΤΟ ητηυμα . ίχ ,ττ ίμ η Π ιν , ττάντας 
ύ ί  τχ ς  τα ιύτας όζΰτίςον φωνέΐν Sta, το τά χ ο ς  τΰς τ 3  
π η ΰ μ α ΐο ς  φοράς· i. e. qiu breviori gaudent ar­
teria neceffario ob id ipfum celeriter fpiritum 
emittunt, vocemque acutiorem habent, propter 
ipiritus, qua agitatur, celeritatem.
• Haec igitur funt, quae in hanc Ariftotelis 
theoriam commentari apud me coniti tu era mi 
quae quidem, nihil novi aut inauditi continere 
quemadmodum ingenite ac lubens fateor; ita 
ntihi iufficiet, fi finem, quem in veterum fcripto- 
rum lectione mihi perfequendum propofui, pro­
babilem e fle, nteque lpe illo potiendi non omni­
no excidilFe aequi harum rerum arbitri pronum 
cient.
